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Cultivating a Costume Art Workshop Program
 






Currently,various problems that arise from the decline in regional vitality due to the
 
diminishing sense of community and increasing prevalence of nuclear families in Japan are
 
being cited from many standpoints. This trend is further reducing the number of opportu-
nities for handing down traditions,and there are concerns that chances for children to come
 
in contact with regional cultural assets will be lost.
Local communities have cultural assets and children’s culture that havebeen cultivated
 
by their own unique social climates and histories, as well as a history of adult-child
 
relationships and interactions derived from the associated educational values. This
 
heritage is presumably maintained with the wish of nurturing sensitivity that can enrich
 
children’s development.
In this respect,we focused on Takasaki City in Gunma Prefecture,and after investigat-
ing cultural assets involving children’s culture that hasbeen passed down from generation
 
to generation, we found out that about30 folk tales that have been handed down in
 
Takasaki City had been recorded. When we looked at the related literature,we noticed
 
that there were records regarding areas and buildings that currently exist in Takasaki City
 
and focused our attention on the very unique content described inthe local Takasaki
 
dialect.
In this research,with the goal of increasing regional vitality,we focused on folk tales
 
and considered cultivating the practice of folk talesthat have been handed down in
 
Takasaki for parents and the children they are raising. On this occasion,we tried to
 
incorporate the methods of art workshops that employ costume expression,as visual and
 
expressive effects by pre-school children to younger elementary school children,to form a
 
program that conveys emotional sensibility and appeal.




carried out in2011,and work was carried out to reconsider anew the region and its culture.
This research is one of the cooperative commission projects adopted in the“Fiscal 2011
Project to Improve Regional Vitality in Gunma Prefecture”that the prefecture has been
 
advancing as part of these developments.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































図６ 民話の語りを行っている場面（お触書) 図７ 民話の語りの場面（大晦日のことを知る動物達)
図９ 民話の語りの場面（門をくぐるネズミと牛)図８ 民話の語りの場面（猿と犬の喧嘩)


















































































































































































































































































































































































［10］ 松谷みよ子，『現代民話考 12 写真の怪・文明開
化』，筑摩書房，2004．
［11］ 大川悦生，『子どもに聞かせる日本の民話』，実業之
日本社，1998．
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